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В современных условиях становится очевидным социальное значение 
проблемы успешности, достижение успеха в жизни. Достижение успеха в раз-
личных жизненных сферах является значимой детерминантой как для полноцен-
ного личностного развития субъекта, так и для стабильности общества в целом. 
Среди многообразных видов деятельности личности особое место зани-
мает учебно-профессиональная деятельность. Учебно-профессиональная дея-
тельность рассматривается как специфический вид деятельности, направлен-
ный на освоение знаний, умений и навыков, являющихся средствами будущей 
профессиональной деятельности, в процессе которой происходит развитие не-
обходимых профессионально-важных качеств. Личностные изменения, проис-
ходящие в ходе учебно-профессиональной деятельности, приводят к развитию 
личности и становлению ее как субъекта деятельности. 
Вопросам развития личности в процессе профессионального обучения 
посвящены исследования Б.Г. Ананьева, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, 
А.К.Марковой, Д. Сьюпера и др. Т.В. Кудрявцев рассматривает период учебно-
профессиональной деятельности как профессиональное обучение и подготовку 
к профессиональной деятельности , Е.А. Климов как стадию овладения знания-
ми, умениями и навыками будущей профессии, А.К. Маркова как допрофес-
сиональную стадию, подразумевающую первичное овладение профессией, 
Д. Супер рассматривает как стадию исследования и утверждения, включающую 
профессиональное образование. 
Ю.П. Поваренков процесс профессионального обучения разделяет на два 
основных периода: учебно-академический, характеризующийся становлением 
учебно-академической деятельности и учебно-профессиональный, содержани-
ем которого является переориентация учебно-академической деятельности на 
профессиональную. Следовательно, в первый период профессионального обу-
чения формируется психологическая готовность к обучению, а во второй уже 
готовность к профессиональной деятельности [3].  
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Здесь становится значимой проблема успешности личности и ее отноше-
ния к собственному успеху в рамках учебно-профессиональной деятельности. В 
основном проблематика успеха рассматривалась в социологии (В. В. Гришин) и 
в философии (Н. В. Розенберг, В. У. Бабушкин). В психологии проблема успеха 
разрабатывается несколько десятилетий в рамках гуманистического и когни-
тивного подходов (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Бандура, Э. Скиннер, Д. Роден и 
др.), индивидуальной психологии (А. Адлер). Отдельные составляющие успеха 
исследуются при изучении эффективности деятельности и мотивации достиже-
ния (К. Левин, Ф. Хоппе, Д. МакКлелланд, X. Хекхаузен, Р. Шпернберг,  
Т.О. Гордеева), развития одаренных детей (Ю.Д. Бабаева, К.А. Хеллер), факто-
ров и личностных качеств успешных руководителей и предпринимателей  
(А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин, В.В. Новиков, Т.В. Корнилова, В.Г. Булыгина,  
М. Мелия и др.). 
В социологии успешность рассматривается как составляющая эффектив-
ного имиджа. В акмеологическом подходе успешность определяется с точки 
зрения достижения общественной значимости. В школе Курта Левина проблема 
успеха изучалась в контексте проблемы целеполагания личности, а более кон-
кретно – в связи с изучением уровня притязаний. В экспериментальных иссле-
дованиях учеников К. Левина – Ф. Хоппе, М. Юкнат – исследовались роль ус-
пеха и неудачи в конкретной деятельности, зависимость динамики деятельно-
сти от наличия – отсутствия успеха, связь успеха с притязанием, трудностью 
задач, самооценкой личности.  
В зарубежной и отечественной психологической литературе существуют 
исследования личностных детерминант успешного поведения. К ним относят 
особенности органической конституции личности, интеллект, уровень мотива-
ции, притязаний, самооценку, особенности ценностных ориентаций, локус кон-
троля. Исследуя успех или неудачу в конкретной деятельности, Ф. Хоппе свя-
зывал их с достижением – недостижением результата, к которому стремился 
человек. Успех является важнейшим условием стимулирования и динамики 
деятельности. По мнению исследователя, деятельность прекращается после ря-
да неудач, если потеряна малейшая возможность прийти к успеху.  
Мотивация рассматривается в качестве основного механизма, опреде-
ляющего возникновение, направление и способы осуществления конкретных 
форм деятельности. Уровень возбуждения мотивационных структур определяет 
скорость обучения. Новые практические навыки, формируемые на высоком 
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уровне доминирующей мотивации, образуются быстро и сохраняются в памяти 
на длительное время [5].  
Учебная деятельность является полимотивированной, поскольку имеет 
различные стимулирующие факторы: внутренние источники обучаемого, вклю-
чающие в себя познавательные и социальные потребности, стремление к соци-
ально одобряемым действиям и достижениям; личные мотивы, охватывающие 
интересы, потребности, эталоны и стереотипы, которые обусловливают стрем-
ление к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учеб-
ной и других видах деятельности; внешние источники учебной мотивации, на-
ходящиеся, во многом, под воздействием условий жизнедеятельности обучае-
мого. Н.В. Самоукина считает, что для достижения профессионального успеха 
большое значение имеет внутреннее состояние, сопутствующее эффективной 
деятельности. Она пишет, что человек, когда у него получилось что-то важное 
и значимое, чувствует спокойствие и уверенность в себе [4]. 
Таким образом, проблема успеха нашла свое отражение в различных об-
ластях науки. В психологии данная проблематика в большей степени разраба-
тывалась зарубежными исследователями, в основном связывая ее с мотивацией 
достижения, с уровнем притязаний и самоэффективностью, с личностными де-
терминантами (самооценка, локус контроля). Отечественные исследователи в 
основном разворачивали уже имеющиеся идеи. Успех большинством исследо-
вателей определяется как личностно-значимые достижения и как социально 
оцениваемые достижения. 
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